




sidang Akadenik L992 193
April L993
Eil'lG 472 Pembuatan Laniuta4
Masa ! [3 jan]
IR:Af,III TEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TUJUH (7) soalan dan ENAM (6) muka surat serta sAqu (1)
lampiran yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini.
Jawab LIIIA (5) Eoa1an sahaja.
Semua goaLan mestilah diJawab dalam bahawa Malaysia.
Termasuk laurpiran:






1. [a] Jelaskan had-keupayaan dan kebaikan CAD/CAI,!.
(25 narlcah)
tbl Terdapat pelbagai kaedah bagi menilai pelaburandaLarn industri pembuatan. Apakah kaedah utamayang anda akan gunakan untuk menilai pelaburanbagi suatu firna pembuatan yang baru dirancangkan?
(zs narkah)
Ic] Dengan bantuan gambarajah, terangkan dengan
ringkas berkenaan dengan batasan atas dan bataEan
bawah berhubungan dengan proses pembuatan.
(2O narkah)
tdl Kos pembuatan bagi sesuatu komponen mekanikbergantung kepada kuantiti dan mesin yangdigunakan. Berbantukan garnbarajah terangkan
bagaimana kos pembuatan sesuatu komponen berubah.
(30 narkah)
BAITACIITT B
2. tal Apakah bentuk-bentuk klasik bagi sistem pembuatan?Terangkan dengan memberi beberapa contoh.
Ic]
(2o markah)
tbl Bincangkan arah haluan industri penbuatan
autonatan di masa akan datang.
(40 narkah)
Nyatakan perubahan-perubahan yang nungkin berlaku
dalam pemprosesan dan teknologi himpunan di maEa






Ia] Pembuatan Bersepadu Berkonputer (cIM) adalahistilah yang hebat dalam lndustri pembuatan moden.Tetapi sistem ini tidak lagi digunakan sepenuhnya
dalam kebanyakan industri pembuatan. Terangkankenapa? Nyatakan unsur-unsur sistem CII.I dengan
dibantu oleh ganbaraJah.
(50 narkah)
tbl Rajah 53tbl menunJukkan produk umun untukdirekabentuk. Terangkan dengan ringkas langkah-
langkah rekabentuk yang menggunakan perieian CAD
serta pembuatan bagi komponen berikut dengran
menggunakan perisian CAU. Elakkan dari
menggunakan langkah-Iangkah rekabentuk yang rencam(conplicated) bagi rekabentuk pendesak.
(50 narkah)
Satu. pendesak yang direkabentuk dan
dlbuat dengan nenggunakan Sisteu CAD/CAU
Rajah s3[b]
tal Uasa Mendahulu Pembuatan (MLT) dan kerja-dalam-proses (WIP) memberi kesan yang besar kepada kospengeluaran bagi sebarang produk. Bagaimana anda








tbl Satu alat kelengkapan pengeluaran automatan kosawalnya bernilai R!{looroo0.0o. Hayatperkhldnatannya 1o tahun, nilai salval (salvlge
value) yang didahulukan R!41OrOoo.oO danpenyelenggaraan tahunannya RI{3r00O.00. AIat ini
akan mengeluarkan barangan pada kadar fO unit/jarn,
setiap unit bernilai Ru2.oo dalam pertaartihanhasil. Seorang pekerJa sepenuh masa mengendalJ.
meEin dengan bayaran upah pada kadar RIrttO.OO/Jan.Andaikan tiada kos pasti digrunakan. Kos bihan
nentah RMO.2/unit. Gunakan kadar pulangan 20t
til Tentukan titik pulangan untung.tiil Berapa lanakah masa operasi yang diperlukan
untuk nengeluarkan bilangan unit seperti yangditunjukkan oleh titik pulangan.





Jelaskan kenapa acuan tekanan-panas selalunyatidak dianggap suatu proEes fabrikasi yangdigenari bagi poliner ternoplastik?
(35 narkah)
Dengan bantuan gambarajah, terangkan prosespengacuan suntikan bagi fabrikasi plastik.
Nyatakan dengan ringkas faktor-faktor angkubah







pindah mempunyai lapan stesyen, seperti

















Apabila garis pindah berfungsi dengan sepenuhnya' masakitar bagi setiap komponen adalah 6 ninit.
[a] Tentukan kecekapan bagi garis pindah berdasarkan
analisa batasan atas.




Bagi satu operasi pemesinan, suatu batang (bar) yangbergarispusat nominal 1oo mm dan panjangnya 0.6 m,perlu dineEin menggunakan mata alat karbida pada kadar
suapan O.4O nnlpusingan, Harga nesin RU25O'OOO dan
anggaran hayatnya Eelama 3.5 tahun. Upah pekerja ialah
RM22.Ooljan dan kos pengurusan kira-kira 14ot. KaJian
menunJukkan masa yang diperlukan bagi menukar alat dan
masa pemasanltan pada mesin ialah Lz minit. Kos bagi
setiap pernukaan pemotongan ialah RM12.o0. Kos bagi
setiap alat penegang ialah RM110.0O dan boleh digunakan
sebanyak 650 kali sebelum diganti. Untuk memasang
setiap benda kerja pada mesin rnemerlukan 4.5 ninit.
Tentukan:
















t1l Kederasan penotongan pada kos minimun
Vc=Vr
]n
t21 Rajah S7 rnenunjukkan hubunganpemotongan, Kekerasan Brinnel
Tegangan.
t3l Dairi data eksperimen
Alatkarbida n=0.275
Kekerasan Brinne] = L50 HB























































































Jadual z t'2ttr Interest Factors for Annual Goryoundlngrr-
n
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